































































































表2　ビジネス日本語コースで学びたいこと（Introduction to Business Japanese）開始時
開始時　IBJ 合計 1　敬語 2　就職 3　会社 4―1　知識 4―2　実践的
人数 32人 19人 3人 2人 10人 13人




開始時　BJ 合計 1　敬語 2　就職 3　会社 4―1　知識 4―2　実践的
人数 34人 23人 11人 10人 18人 13人




































表4　ビジネス日本語コースで学びたいこと（Introduction to Business Japanese）終了時
終了時　IBJ 合計 1　敬語 2　就職 3　会社 4―1　知識 4―2　実践的
人数 33人 7人 9人 6人 4人 10人




終了時　BJ 合計 1　敬語 2　就職 3　会社 4―1　知識 4―2　実践的
人数 31人 6人 14人 3人 5人 10人







IBJ 1　敬語 2　就職 3　会社 4―1　知識 4―2　実践的
％（受講者数の割合）
開始時 59.4％ 9.4％ 6.3％ 31.3％ 41％




BJ 1　敬語 2　就職 3　会社 4―1　知識 4―2　実践的
％（受講者数の割合）
開始時 67.6％ 32.3％ 29.4％ 52.9％ 38.2％



















































































Survey of the Needs of Foreign Students Related to 
Business Japanese Course 
Nanae FUKUTOMI, Emi SATO
Abstract
　 Most of the students in the Business Japanese course at Nanzan University are 
exchange students.  Not many of these students will start working in Japan immediately 
because they will continue their studies in their home country.  The needs of exchange 
students are different from those who are already working at a company and have 
specific needs regarding Business Japanese.  Thus, it is necessary for the teacher to 
provide appropriate learning content for them.  However, it is not very easy to know 
what to teach because of the wide range of Business Japanese.  Surveys were conducted 
to find out: ① what foreign students wanted to learn before the course, and ② what they 
wanted to learn more about after the course.
　 The results showed that at the beginning of the course students wanted to learn 
honorific expressions, deepen their knowledge of Japanese Business and develop 
business skills.  On the other hand, at the end of the course, students expressed a 
heightened interest in learning more about business skills and the Japanese job-hunting 
system. 
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knowledge of business
